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EET zlOS - Slstem Perhubungan II
Masa : 13 Jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Stla pastlkan bahawa kertas pepertkbaan tnl mengandungl 6 muka surat
bercetak dan ENAI\4 t6) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lnt.
Jawab EMPAT (4+) soalan, DUA (2) soalan dart Bahaglan A dan DUA (2) darl
Bahagtan B.
Agthan markah bagl settap soalan dtberlkan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malavsla.
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BAI'{GIAN A
(a) Terbttkan persamaan radar yang berhubung dengan medan yang
dtpantul oleh halangan dan medan yang dlterima oleh pengesan
elektromagnet.
(3Oo/o)
(b) Cartkan Julat makslmum bagt suatu slstem radar yang
berkendallan pada 3 cm dengan kuasa denyut puncak 5OOkW,
apablla kuasa mlnlmum yang boleh dtterlma talah lO-13W, luas
tangkapan antena 5m2 dan luas keratan-rentas radar bagl sasaran
talah 2Om2.
l2@/ol
(c) Suatu slstem radar Julat pendek, berkuasa rendah menggunakan
perantl-perantl semlkonduktor keseluruhannya, dengan raJah
hrngar keseluruharrnya 4.77 dB. Ktr:akan nllal kuasa puncak denyut
yang dtpancarkan, apablla garlspusat antena lm, lebar Jalur
frekuenst pertengahan (IF) 5OO kHz, frekuenst kendaltan 8 GHz, dan
set radar mampu mengesan sasaran yang mempunyal luas
keratan-rentas 5m2 padaJarak makslmum f 2kn.
[ambll k = 1.38 x 10 - 23 JK, T, = 29OoK dan luas Antena
A = O.65 rO2 / 4bagt antena parabollk l.
(30/o)
(d) Apakah faktor yang mempengaruhi Julat makslmum radar denyrt
(2U/ol
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(a) Apakah kelebthan mempunyal suatu slstem perhubungan bergerak
bersel dlbandxagkan dengan slstem perhubungan bergerak btasa-
Apakah yang menentukan saD sel tersebut?.
(b) Mengapa superheterodtn banyak dlgunakan dt dalam penerlma
frekuensi tinggi?
(tU/o)
(c) Terangkan apakah frekuensl bayangan dan bagaimana la boleh
dlhapuskan dt dalam penerlma superheterodin. Dt dalam suatu
penertma superheterodtn penylaran yang tidak mempunyal penguat
FlF, nllal bebanan O bagl lttar gandingan antena talah 1OO. Jlka
frekuensl pertengahan adalah 455 k}lz, klrakan
(i), Frelmensl bayangan dan nlsbah penghapusan pada IOOO kfu
dan (tt) frekuensl bayangan dan nisbah pen$hapusan pada
25MHz
@U/ol
(d) Di dalam ststem penerlma, pertngkat pencampur mempunyat raJah
hingar 12 dan kerugtan 4 kalf ganda sementara penguat frekuensl
pertengahan mempunyal raJah hingar 3 dan gandaan 1010. Jrka
. lebar Jalur bagi pencampur dan penguat frekuensl pertengahan
adalah 20 M}lz dan 8 MHz maslng-mastng, berapakah rajah htngar
keseluruhannya?. Tentukanjuga hlngar keluaran (i) pada perlngkat
pencampur (li) pada pertngkat akhlr (keseluruhan).
(Sffi/ol
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(a) Apakah faktor yang mempengaruht lebar Jalur bagl penertma
" 
radat?. Apakah keleblhan dan keburukan mempunyal lebar Jalur
ya4g terlalu besar?.
( l5olo)
(b) Faktor apakah yang mempengaruhl frekuensl ulangan denyut?
Apakah yang dtmaksudkan dengan penerimaan kabur?. Bertkan
contoh berangka bagtrrya.
(r5%o)
(c) Terangkan apakah maksud dart sebutan laJu buta di dalam radar
MTL Suatu radar MTI berkendallan pada 5 GHz, dengan frekuensl
ulangan denyrt 8OO denyut per saat. Kirakan laJu buta terendah bagt
radar lnl
(2Oo/ol
(d) Huralkan kaedah pengsulsan lob, sepertimana dtgunakan bagl
menJeJak suatu sasaran setelah la dlperoleht.
(2ffi/ol
(e) Apakah masalah perambatan yang ttmbul dt dalam pandu
tndeksJangkah (step-lndex gutde). Bolehkah ta dlperballrd dengan
menggunakan gentlan lndeks'cerun dan bagatmana?
(3Oo/o)
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BAHAGIAN B
4. (a) Jelaskan sebabnya kerangka-kerangka berselang
diterberengkarutkan (lnterlaced) dt dalam penghantaran gambar
televlsyen.
(2Oo/ol
(b) Agakkan lebar Jalur mlnlmum yang dtperlukan untuk menghantar
isyarat televlsyen httam putlh 625 - garisan' Nyatakan
andaian-andalan yang dtbuat.
(4Oo/ol
(c) Terangkan cara lsyarat televlsyen warna dlhantar.
(4Oo/ol
5. (a) Persamaan pautan natk bagl ststem satellt adalah'
$ = P,c'+ (#*)'* *
TunJukkan bagaimana persamaan lnl dtperolehi. Dengan itu
ktrakan nllat C/N pada masukan penenma sateltt suatu Sistem
sateltt yang berperntlalan sepertt berikut:
Frekuenst Pautan nalk' frr = 6clfz
Frekuensl pautan turun, f6 = 4GIfz
Elrer stesen pemancar = 85 dBN
F/T penertma sateltt = -7 BlK
Keruglan medlum pengihantaran = O.5 dB
Jarak stesen pemancar ke satelit = 35'860 kn.
(7Oo/ol
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(b) Ulaskan mengenat sumber-sumber gangguan yang menjeJaskan C/N
yang tersebut dt atas.
(3oolo)
6. Ttrltskan nota-nota rtngkas perkara-perkara berlkut.
(a) Teknik-tekntk berbllang capatan bagt sistem satelit.
(4Oo/o)
(b) Kebaikan dan keburukan satellt-satellt geosegerak.
(2oo/ol
(c) Slstern televisyen NTSC, PAL dan SECAIVI.
(4Oo/ol
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